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“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan 
siang, bahtera yang berlayar dilaut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan 
apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan 
bumi sesudah mati (kering)nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, 
dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; 
sesungguhnya (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum 
yang memikirkan”. 
( Q.S. Al Baqarah : 164 ) 
 
 
~ Rendah hati dan berbuat baiklah, dan segerakanlah memulai apa yang kamu 
cita-citakan, meskipun manusia mempunyai kesempatan berkali-kali, namun kita 
tahu bahwa kita tidak dapat mengetahui kapan waktu akan berhenti ~ 





















Wilayah  Kecamatan Kokap merupakan perbukitan dengan ketinggian 500-
1000 meter diatas permukaan laut yang sangat cocok digunakan untuk menanam 
tanaman organik seperti kelapa, cengkih, kakau, kopi, petai, durian, manggis dan 
kapulogo. Dari hasil panen tanaman tersebut belum mencukupi permintaan pasar 
yang sangat tinggi. Oleh karena itu pengepul harus datang langsung ke petani 
untuk mendapatkan hasil panen.  
Kecamatan Kokap yang wilayahnya berada di perbukitan menyulitkan 
pengepul untuk mengetahui dimana lokasi yang terdapat lahan pertanian organik. 
Oleh karena itu, perlu dirancang sistem untuk membantu pengepul dalam melihat 
lokasi lahan pertanian yaitu pemetaan lahan pertanian tanaman organik di wilayah 
Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo berbasis Sistem Informasi Geografis.  
Dalam membangun aplikasi pemetaan ini menggunakan Sistem Informasi 
Geografis untuk mempermudah dalam pemetaannya. Aplikasi pemetaan ini 
disajikan dalam bentuk peta berbasis web yang mudah dimengerti dan dapat 
diakses melalui internet. Aplikasi pemetaan ini bertujuan untuk memetakan lokasi 
lahan pertanian organik yang berada di Kecamatan Kokap dan dapat memberikan 
informasi lokasi lahan, petani pemilik lahan, luas lahan, nama tanaman, statistik 
hasil panen, dan fasilitas rute untuk menuju ke rumah petani pemilik lahan. 
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